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Abstract.The lack of specific didactic material for teaching English to technicians in  
food hampers the acquisition of content area professional. So the project ENGLISH 
FOR TECHNICAL EDUCATION IN FOOD: THE IMPORTANCE OF SPECIFIC  
DIDACTIC  -  EXPLORATION  AND  PRODUCTION  aims  to  develop  teaching  
materials for English teaching in interdisciplinary courses in the field with food, so  
that it can be used in classroom and promote greater student interest and group  
interaction.
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Resumo. A inexistência de material didático específico para o ensino de inglês para  
técnicos  em alimentos  dificulta  a  aquisição  de  conteúdos  da  área  profissional..  
Assim,  o  projeto  ENSINO DE INGLÊS PARA TÉCNICOS EM ALIMENTOS:  A  
IMPORTÂNCIA  DO  MATERIAL  DIDÁTICO  ESPECÍFICO  -  PESQUISA  E  
PRODUÇÃO objetiva desenvolver material didático para o ensino de inglês em  
interdisciplinaridade  com disciplinas  da  área  de  alimentos,  de  tal  forma que o  
mesmo possa  ser  utilizado em sala de  aula  e  promova um maior  interesse  dos  
alunos e interação no grupo. 
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1. Introdução
O programa da  disciplina  de  língua  inglesa  é  desenvolvido  a  partir  de  um 
ambiente de interação que busca oferecer uma série de materiais e atividades: textos básicos, 
listas, fóruns, exercícios, situações-problema geradas a partir do contexto e do processo de 
trabalho do aluno em sua área específica de formação tecnológica. 
Desta  forma,  este  projeto  de  confecção  de  materiais  didáticos  complementares 
assume  como  prerrogativa  uma  postura  descentralizadora  e  participativa,  buscando  uma 
aproximação com a realidade local vivenciada pelos alunos/profissionais. Deste modo, o mais 
importante é oferecer aportes teóricos e estratégias metodológicas de aprendizagem em uma 
perspectiva interativa, que motive o aluno à busca de conhecimentos e o estimule a resolver as 
estratégias  pedagógicas,  possibilitando,  assim,  o  desenvolvimento  de  competências 
profissionais. Subsidiando a prática docente, a utilização de materiais exteriores à sala de aula 
facilita  a  aquisição  de  conceitos  e  introduzem  a  experimentação  de  diversos  materiais 
concretos (Herbert Flora, 2006).
Os  jogos  são  considerados  educativos  se  desenvolverem  habilidades  cognitivas 
importantes para o processo de aprendizagem. Portanto quando o jogo é elaborado com o 
objetivo de atingir conteúdos específicos para serem utilizados no meio escolar, é considerado 
Jogo Didático. O jogo didático deve ter duas funções definidas: a função lúdica, e a função 
educativa. “Nesse sentido, os jogos didáticos surgem como uma alternativa, pois incentivam o 
trabalho  em  equipe,  a  interação  aluno-professor,  auxilia  no  raciocínio  e  habilidades,  e 
facilitam o aprendizado de conceitos” (Vygotski, 1989).
2. Objetivos
Fornecer conteúdos mínimos que possibilite a organização do conhecimento 
prévio trazido pelo aluno, indicar referências e, principalmente, estimular o próprio aluno a 
buscar novos conteúdos;
- Fornecer ferramentas e informações necessárias à pesquisa qualificada de novos 
conteúdos, a partir das necessidades reais do aluno;
-  Facilitar  a  aquisição  das  competências  técnicas  específicas,  como,  também, 
estimular o desenvolvimento de competências necessárias ao trabalho em equipe, à atitude de 
liderança e à ética técnico-profissional.
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3. Fundamentação Teórica
- Teorias de Vygotski
 - Teorias sobre lúdico
 - Conceitos do técnico em alimentos. 
4. Metodologia
-  Pesquisa bibliográfica sobre a área de pedagogia da educação e ensino de 
línguas;
- Elaboração de jogos e material didático complementar. Diversos jogos serão 
elaborados, cada um abordando um conteúdo especifico tanto da disciplina de inglês, quanto 
das disciplinas de alimentos.
1.Materiais necessários:
- Cartolina,  Papel Cartão, Papelão.
- Régua
- Tesoura
- Dados (para tabuleiro)
- Xerox.
5. Resultados Esperados /Discussão
Espera-se se que as atividades lúdicas despertem o interesse dos alunos para os temas 
abordados e que favoreça o aprendizado tanto em Alimentos quanto em Inglês.
O ambiente  descontraído  e  alegre poderá promover  maior  aproximação na relação aluno-
professor e aluno-aluno, além de um melhor desempenho nas avaliações, que não serão vistas 
como obrigatórias, mas encaradas como algo prazeroso. Enfim, a perspectiva é, literalmente, 
chamar a atenção dosdos alunos para a aula.
Publicar e distribuir o material didático produzido para outras unidades da rede pública de 
ensino, em especial para outros campi do Instituto Federal que tenham ou venham a ter cursos 
Técnicos ou Licenciatura na área de Alimentos.
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6. Conclusão
Como  a  pesquisa  ainda  está  em  andamento  se  conclui  que  o  lúdico  mostra  sua 
eficiencia  e  se  destinado a produção de materiais  didáticos  ele  descontraíra  o  ambiente  e 
melhorara o rendimentodos aluno e as relações entre alunos e professores em sala de aula.
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